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STATEWIDE STATEWIDE
 ALL STUDENTS 21.5 50549 28.2 51579  ALL STUDENTS 19.3 54464 30 54799
ABBEVILLE ABBEVILLE 
 ALL STUDENTS 62.6% 23.2 271 24.5 273  ALL STUDENTS 77.1% 15.3 275 21.1 275
AIKEN AIKEN
 ALL STUDENTS 48.7% 15.6 1944 23.2 1990  ALL STUDENTS 68.3% 18.3 1961 36.8 1972
ALLENDALE ALLENDALE 
 ALL STUDENTS 92.1% 50.4 133 48.5 136  ALL STUDENTS 96.7% 51.2 123 70.7 123
ANDERSON 1 ANDERSON 1 
 ALL STUDENTS 35.9% 9.2 541 14.1 552  ALL STUDENTS 54.5% 11.5 759 17.6 760
ANDERSON 2 ANDERSON 2 
 ALL STUDENTS 48.5% 11.0 237 9.3 246  ALL STUDENTS 65.2% 12.8 281 17.4 281
ANDERSON 3 ANDERSON 3 
 ALL STUDENTS 56.7% 17.2 209 23.6 212  ALL STUDENTS 77.1% 21.6 194 40 195
ANDERSON 4 ANDERSON 4 
 ALL STUDENTS 48.2% 16.8 197 22.4 201  ALL STUDENTS 65.8% 11.9 210 21 210
ANDERSON 5 ANDERSON 5 
 ALL STUDENTS 49.5% 12.5 775 21.0 800  ALL STUDENTS 67.1% 17.1 970 27.3 974
BAMBERG 1 BAMBERG 1 
 ALL STUDENTS 72.5% 26.3 137 42.1 140  ALL STUDENTS 73.6% 25 108 29.6 108
BAMBERG 2 BAMBERG 2 
 ALL STUDENTS 94.3% 21.3 89 27.2 92  ALL STUDENTS 97.7% 41.7 60 75.4 61
BARNWELL 19 BARNWELL 19 
 ALL STUDENTS 81.1% 46.0 63 60.3 68  ALL STUDENTS 95.0% 21.3 61 53.2 62
BARNWELL 29 BARNWELL 29 
 ALL STUDENTS 63.6% 28.4 81 32.5 83  ALL STUDENTS 82.8% 18.2 77 19.5 77
BARNWELL 45 BARNWELL 45 
 ALL STUDENTS 57.5% 28.3 223 37.2 231  ALL STUDENTS 76.7% 24 192 32.8 192
BEAUFORT  BEAUFORT
 ALL STUDENTS 54.3% 24.5 1198 36.0 1235  ALL STUDENTS 63.2% 22.7 1536 35.6 1539
BERKELEY BERKELEY
 ALL STUDENTS 56.8% 17.9 2011 27.1 2082  ALL STUDENTS 69.9% 15.4 2216 26.1 2222
CALHOUN CALHOUN
 ALL STUDENTS 80.6% 22.9 170 30.8 169  ALL STUDENTS 90.2% 19.5 123 24.4 123
CHARLESTON CHARLESTON
 ALL STUDENTS 61.1% 19.9 3374 28.4 3416  ALL STUDENTS 63.5% 19 3317 29.8 3328
CHEROKEE CHEROKEE
 ALL STUDENTS 57.1% 27.9 703 25.4 714  ALL STUDENTS 77.8% 28.4 680 32.3 681
CHESTER CHESTER
 ALL STUDENTS 61.3% 31.0 532 40.0 540  ALL STUDENTS 78.6% 28.5 421 42.8 421
CHESTERFIELD CHESTERFIELD
 ALL STUDENTS 64.5% 28.8 632 34.6 650  ALL STUDENTS 78.6% 29.7 575 37.4 575
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CLARENDON 1 CLARENDON 1
 ALL STUDENTS 97.5% 30.7 101 44.6 101  ALL STUDENTS 96.5% 14.5 62 28.4 67
CLARENDON 2 CLARENDON 2
 ALL STUDENTS 74.1% 25.9 243 28.0 250  ALL STUDENTS 89.5% 22.4 237 24.1 237
CLARENDON 3 CLARENDON 3
 ALL STUDENTS 61.5% 18.8 101 33.3 99  ALL STUDENTS 67.3% 19.4 98 34.3 99
COLLETON COLLETON
 ALL STUDENTS 76.0% 32.5 507 47.0 523  ALL STUDENTS 89.3% 28.1 524 41.9 527
DARLINGTON DARLINGTON
 ALL STUDENTS 70.4% 35.3 896 42.3 908  ALL STUDENTS 81.4% 20.4 796 31.7 797
DILLON 1 DILLON 1
 ALL STUDENTS 76.6% 39.2 79 34.2 79  ALL STUDENTS 85.9% 16.7 72 31.9 72
DILLON 2 DILLON 2
 ALL STUDENTS 84.7% 30.7 287 28.8 288  ALL STUDENTS 94.2% 23.8 290 31.6 291
DILLON 3 DILLON 3
 ALL STUDENTS 72.7% 14.9 121 35.5 121  ALL STUDENTS 79.9% 21.8 142 29.6 142
DORCHESTER  2 DORCHESTER  2
 ALL STUDENTS 38.3% 17.1 1240 24.8 1242  ALL STUDENTS 56.1% 10.6 1763 17 1772
DORCHESTER  4 DORCHESTER  4
 ALL STUDENTS 79.9% 25.3 198 37.3 201  ALL STUDENTS 87.9% 16.3 160 24.8 161
EDGEFIELD EDGEFIELD
 ALL STUDENTS 59.7% 15.6 326 22.6 337  ALL STUDENTS 69.9% 19.7 314 43.2 315
FAIRFIELD FAIRFIELD
 ALL STUDENTS 81.1% 39.1 271 47.6 273  ALL STUDENTS 93.1% 38.1 223 57.1 224
FLORENCE 1 FLORENCE 1
 ALL STUDENTS 53.7% 22.5 1041 32.5 1055  ALL STUDENTS 70.9% 15 1185 32.4 1199
FLORENCE  2 FLORENCE  2
 ALL STUDENTS 67.7% 24.4 90 40.7 108  ALL STUDENTS 78.9% 15.6 90 36.3 91
FLORENCE  3 FLORENCE  3
 ALL STUDENTS 80.6% 31.6 310 38.5 330  ALL STUDENTS 92.5% 34.8 302 46.4 302
FLORENCE  4 FLORENCE  4
 ALL STUDENTS 87.4% 44.4 72 47.2 72  ALL STUDENTS 95.4% 45.8 59 71.9 64
FLORENCE  5 FLORENCE  5
 ALL STUDENTS 57.0% 17.9 112 23.6 106  ALL STUDENTS 74.4% 12 108 18.5 108
GEORGETOWN GEORGETOWN
 ALL STUDENTS 65.4% 24.2 757 35.0 772  ALL STUDENTS 73.8% 18.8 740 30 741
GREENVILLE GREENVILLE
 ALL STUDENTS 40.8% 18.5 4573 26.5 4672  ALL STUDENTS 58.3% 16.6 5352 25.4 5373
GREENWOOD 50 GREENWOOD 50
 ALL STUDENTS 50.9% 21.7 690 25.6 692  ALL STUDENTS 71.4% 21.6 718 32.5 720
GREENWOOD 51 GREENWOOD 51
 ALL STUDENTS 56.1% 21.1 109 17.8 107  ALL STUDENTS 78.5% 25 68 17.6 68
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GREENWOOD 52 GREENWOOD 52
 ALL STUDENTS 46.4% 22.7 110 33.6 116  ALL STUDENTS 64.2% 4.5 111 9 111
HAMPTON 1 HAMPTON 1
 ALL STUDENTS 66.9% 26.0 223 34.2 228  ALL STUDENTS 80.4% 20.9 182 33.5 182
HAMPTON 2 HAMPTON 2
 ALL STUDENTS 88.2% 46.6 118 50.4 119  ALL STUDENTS 96.0% 43.1 72 70.9 79
HORRY HORRY
 ALL STUDENTS 55.2% 16.9 2148 21.1 2190  ALL STUDENTS 72.3% 16.6 2974 23.1 2988
JASPER JASPER
 ALL STUDENTS 88.4% 44.3 203 49.3 213  ALL STUDENTS 91.6% 46.9 286 69.8 305
KERSHAW KERSHAW
 ALL STUDENTS 52.4% 27.3 710 26.6 713  ALL STUDENTS 65.9% 19.1 790 28.8 793
LANCASTER LANCASTER
 ALL STUDENTS 54.1% 31.5 872 29.0 879  ALL STUDENTS 65.7% 17.4 883 26.4 883
LAURENS 55 LAURENS 55
 ALL STUDENTS 52.4% 27.3 429 36.8 448  ALL STUDENTS 77.9% 25.9 437 37.8 437
LAURENS 56 LAURENS 56
 ALL STUDENTS 61.6% 35.8 268 39.8 269  ALL STUDENTS 81.7% 18.8 229 31 229
LEE LEE
 ALL STUDENTS 90.9% 36.1 255 47.2 265  ALL STUDENTS 97.1% 32.8 177 62.1 195
LEXINGTON 1 LEXINGTON 1
 ALL STUDENTS 31.0% 12.2 1382 14.5 1389  ALL STUDENTS 48.3% 12.4 1691 23.3 1694
LEXINGTON 2 LEXINGTON 2
 ALL STUDENTS 53.2% 20.6 695 27.6 702  ALL STUDENTS 72.0% 22.3 663 32.5 665
LEXINGTON 3 LEXINGTON 3
 ALL STUDENTS 57.0% 26.6 184 29.3 184  ALL STUDENTS 75.6% 24.5 159 37.1 159
LEXINGTON 4 LEXINGTON 4
 ALL STUDENTS 67.0% 27.9 262 31.4 264  ALL STUDENTS 85.0% 30.8 253 44.1 254
LEXINGTON 5 LEXINGTON 5
 ALL STUDENTS 20.3% 9.3 1109 14.0 1118  ALL STUDENTS 40.4% 11.6 1189 17.7 1192
McCORMICK McCORMICK
 ALL STUDENTS 73.1% 29.6 81 39.3 84  ALL STUDENTS 90.4% 19.3 57 26.7 60
MARION 1 MARION 1
 ALL STUDENTS 77.3% 47.4 247 53.1 256  ALL STUDENTS 89.9% 32.5 203 45.2 208
MARION 2 MARION 2
 ALL STUDENTS 83.3% 25.7 148 41.7 163  ALL STUDENTS 94.6% 33.6 131 60.3 131
MARION 3 MARION 7* 
 ALL STUDENTS 96.6% 28.3 46 54.9 51  ALL STUDENTS 98.3% 25 56 53.6 56
MARION 4 MARION 4
 ALL STUDENTS 89.1% 36.1 36 39.5 38  ALL STUDENTS NA NA NA NA NA
MARION 7* 
 ALL STUDENTS NA NA NA NA NA
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MARBORO MARBORO
 ALL STUDENTS 83.9% 37.7 456 36.3 457  ALL STUDENTS 93.0% 40.1 352 46.9 352
NEWBERRY NEWBERRY
 ALL STUDENTS 64.1% 28.6 426 32.1 439  ALL STUDENTS 74.8% 29.8 494 39.9 494
OCONEE OCONEE
 ALL STUDENTS 47.4% 15.7 779 26.1 793  ALL STUDENTS 69.4% 18.7 798 31 802
ORANGEBURG 3 ORANGEBURG 3
 ALL STUDENTS 90.0% 29.1 289 37.3 306  ALL STUDENTS 95.6% 27.3 227 50.4 232
ORANGEBURG 4 ORANGEBURG 4
 ALL STUDENTS 73.0% 32.1 312 37.0 324  ALL STUDENTS 83.8% 41.6 281 48.4 281
ORANGEBURG 5 ORANGEBURG 5
 ALL STUDENTS 82.7% 30.3 594 41.7 604  ALL STUDENTS 90.8% 29.3 505 45.6 513
PICKENS PICKENS
 ALL STUDENTS 38.5% 15.5 1232 22.6 1270  ALL STUDENTS 60.8% 13.4 1242 20.2 1249
RICHLAND 1 RICHLAND 1
 ALL STUDENTS 67.7% 28.8 1983 39.3 2007  ALL STUDENTS 80.2% 23.6 1776 39.6 1828
RICHLAND 2 RICHLAND 2
 ALL STUDENTS 32.4% 13.6 1305 17.2 1328  ALL STUDENTS 53.7% 15 1851 28.9 1862
SALUDA SALUDA
 ALL STUDENTS 64.3% 41.6 190 52.1 192  ALL STUDENTS 77.9% 30.5 174 32.9 173
SPARTANBURG 1 SPARTANBURG 1
 ALL STUDENTS 42.7% 13.7 336 14.9 342  ALL STUDENTS 64.3% 10.9 411 18.6 414
SPARTANBURG 2 SPARTANBURG 2
 ALL STUDENTS 38.4% 13.8 549 15.5 576  ALL STUDENTS 61.1% 16.9 756 22.6 762
SPARTANBURG 3 SPARTANBURG 3
 ALL STUDENTS 52.5% 15.1 219 20.4 230  ALL STUDENTS 71.4% 20.6 223 22.9 223
SPARTANBURG 4 SPARTANBURG 4
 ALL STUDENTS 48.3% 23.0 270 32.1 274  ALL STUDENTS 68.6% 24.7 223 26 223
SPARTANBURG 5 SPARTANBURG 5
 ALL STUDENTS 45.0% 16.2 457 16.0 470  ALL STUDENTS 62.3% 17.4 547 24.5 547
SPARTANBURG 6 SPARTANBURG 6
 ALL STUDENTS 42.9% 12.6 699 17.6 737  ALL STUDENTS 67.4% 21.7 738 27.4 738
SPARTANBURG 7 SPARTANBURG 7
 ALL STUDENTS 65.1% 32.3 684 39.5 696  ALL STUDENTS 76.7% 22.5 543 35.8 544
SUMTER 2 SUMTER 2
 ALL STUDENTS 71.7% 18.5 718 29.8 739  ALL STUDENTS 83.5% 19.2 640 27.3 640
SUMTER 17 SUMTER 17
 ALL STUDENTS 63.2% 14.9 697 30.9 724  ALL STUDENTS 76.9% 21.7 613 39.3 615
UNION UNION
 ALL STUDENTS 63.6% 25.7 369 32.8 378  ALL STUDENTS 79.3% 23 348 31.3 348
WILLIAMSBURG WILLIAMSBURG
 ALL STUDENTS 90.4% 22.9 432 18.7 444  ALL STUDENTS 96.7% 32.4 367 48.8 381
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YORK 1 YORK 1
 ALL STUDENTS 50.5% 22.9 388 30.7 391  ALL STUDENTS 69.2% 23.3 391 36.8 391
YORK 2 YORK 2
 ALL STUDENTS 35.1% 10.2 382 12.6 388  ALL STUDENTS 41.6% 12.4 509 17.3 509
YORK 3 YORK 3 
 ALL STUDENTS 39.9% 19.8 1129 26.8 1171  ALL STUDENTS 61.3% 20.2 1372 27.9 1393
YORK 4 YORK 4
 ALL STUDENTS 18.4% 9.6 429 12.0 435  ALL STUDENTS 25.6% 9.4 778 15.4 778
                                                                                                                          
* School districts Marion 3 and 4 consolidated in 2002 to form Marion 7. 
